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Abstract. VoIP is gaining prominence nowadays, a proof of this is the most 
current smartphones that already come with support for such an appeal, but 
its configuration is still all manual requiring a degree of knowledge from its 
user. Based on these assumptions, emerged the idea to develop an easy to use 
application that has the same functionality. Developed in Java for mobile 
devices using the Datagram protocol in conjunction with the native libraries 
of multimedia, can establish a connection between two devices via a wireless 
access point, avoiding spending mainly with telephone line and thus creating 
an easy-use and low cost alternative 
Resumo. VoIP está ganhando destaque atualmente, um prova disso são os 
smartphones mais atuais que já estão vindo com suporte a tal recurso, porém, 
sua configuração ainda é toda manual exigindo um certo grau de 
conhecimento do usuário. Baseado nestes fundamentos é que foi alavancada a 
idéia de desenvolver um aplicativo de fácil utilização de que tenha a mesma 
funcionalidade. Desenvolvido em Java para dispositivos móveis utilizando o 
protocolo Datagram em conjunto com as bibliotecas nativas de multimídias, 
consegue estabelecer uma conexão entre dois dispositivos por meio de um 
ponto de acesso sem fio, evitando principalmente gastos com linha telefônica 
e criando assim uma alternativa de fácil utilização e a baixo custo. 
1. Introdução 
Segundo Colcher, et al. (2005) o processo de convergência das tecnologias de 
telecomunicações e processamento de informações (via sistemas computacionais) tem 
promovido profundas alterações na organização do trabalho na indústria, no comércio, 
na prestação de serviços, nas pesquisas, na vida particular do cidadão, na saúde e na 
educação. Dentre os maiores representantes desses processos figuram os serviços 
multimídia, hoje presentes em dispositivos móveis e celulares, e a proliferação de 
serviços variados sobre a infraestrutura de redes de computadores como a Internet. 
 Porém, mesmo com a expansão do mercado consumidor e a sua gradativa 
evolução, ainda existem custos de pesquisas, testes e divulgação, além de muitas outras 
variantes existentes no processo de desenvolvimento de novas tecnologias. A somatória 
de todos estes custos gera valores de comércio, muitas vezes, inacessíveis a maioria das 
pessoas, por isso, o estudo e utilização de tecnologias que vem ganhando mercado a 
cada dia, como a Wireless e o J2ME resultará na implementação de um aplicativo para 
dispositivos móveis com suporte a J2ME, que tem como principal função permitir a 
  
comunicação a um custo mais acessível às pessoas via VoIP por meio de Wireless 
quando houver um ponto de acesso a Internet sem fio dentro do alcance. 
2. Comunicação móvel 
A evolução no modelo de comunicação também permitiu a evolução dos aparelhos sem 
fio. Celular, dispositivo eletrônico muito utilizado atualmente, teve seu nome originado 
no novo modelo de células (célula  celular). Dentre as diversas causas que permitiram 
que este aparelho se tornasse algo tão famoso e comum na sociedade atual, é possível 
citar o inconveniente da troca de endereço ou emprego, onde pode ocasionar na troca do 
número fixo. Outra característica dos aparelhos celulares é o fato de poder ser levado a 
qualquer lugar junto ao usuário, considerando que o local tenha cobertura da empresa de 
telefonia escolhida, é possível fazer e receber ligações onde estiver. 
3. Resultados do aplicativo 
O aplicativo desenvolvido demonstrou estabilidade de funcionamento, tanto na parte do 
servidor quanto na parte do cliente. Todos foram realizados dentro de uma rede local e 
contaram com a utilização de um access point para a distribuição do sinal Wireless. Os 
dispositivos móveis A e B foram adicionados à rede e iniciaram a conexão, o primeiro 
como servidor e o segundo como cliente passando o IP do servidor A como parâmetro.  
4. Conclusão 
Estudando os conceitos de VoIP e transmissão de dados, foi possível desenvolver um 
aplicativo em Java para dispositivos móveis que crie um canal de comunicação entre dois 
pontos e transmita voz permitindo assim a comunicação. A conexão realizada utilizando 
o Datagram, foi além do esperado, permitindo a utilização de outros recursos de 
conexão, como Internet compartilhada, no caso de dispositivos sem Wireless, ou dados 
de pacote. Apenas a realização de conexões ponto-a-ponto não foi efetuada em virtude 
de problemas encontrados, o primeiro referente ao dispositivo que reiniciava durante o 
estabelecimento da conexão e em segundo a dependência do usuário de configurar a 
conexão. 
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